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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan profil usaha dan menganalisis 
pendapatan dan keuntungan pada usahatani jamur tiram putih. Penelitian ini telah 
dilaksanakan pada bulan Maret 2016. Metode yang digunakan adalah metode 
studi kasus. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. 
Metode pengumpulan data yang adalah observasi langsung, wawancara secara 
langsung dan melakukan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kuantitatif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa usahatani jamur 
tiram Putih Pada Usaha Berkat Yakin merupakan usaha rumah tangga yang telah 
dijalankan oleh bapak Mulyadi sejak tahun 2009 hingga sekarang. Usaha ini 
beralamat di jalan kampung pinang Kelurahan Kuranji Kota Padang. Usaha ini 
memiliki tenaga kerja sebanyak 18 orang yakni 5 orang tenaga kerja dalam 
keluarga dan 13 orang tenaga kerja luar keluarga. Modal yang digunakan 
merupakan modal sendiri. Usaha ini melakukan pemanen 5 kali dalam seminggu. 
Harga jual jamur tiram putih ada lah Rp.25.000/kg. Usaha ini memperoleh 
pendapatan sebesar Rp. 60.467.800, dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar 
Rp. 33.542.400,- ,Sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 47.636.600 pada 
periode januari – desember 2015. usaha ini disarankan untuk melakukan 
 pengurusan surat izin usaha dan melakukan pencatatan akuntansi yang baik. 
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ANALYSIS OF HEALTHY WHITE OYSTER MUSHROOM (Pleurotus 
ostreatus) BUSINESS IN BERKAT YAKIN IN KURANJI, PADANG CITY 
 
ABSTRACT 
 
 This study aims to describe business profile and analyze income and profit 
on white oyster mushroom farming. This research was conducted in March 2016. 
The method used is case study method. The data collected consist of primary data 
and secondary data. Methods of data collection which is direct observation, direct 
interview and documentation. Data analysis used is quantitative data analysis. The 
results of this study found that White Oyster mushroom farming on the Blessing 
Business is a household business that has been run by Mr. Mulyadi since 2009 
until now. This business is located at the village road pinang Kuranji Urban 
Padang. This business has a workforce of 18 people, 5 workers in the family and 
13 workers outside the family. Capital used is own capital. This business harvests 
5 times a week. White oyster mushroom selling price is Rp.25.000 / kg. This 
business earns Rp. 60,467,800, for a total cost of Rp. 33,542,400, -, thus earning a 
profit of Rp. 47.636.600 in the period January - December 2015. This business is 
advised to make the business license and make a good accounting record. 
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